







3． 第55次航海航海報告（Report on the 55七h Cruise）







  航海日程（Cruise Itineraries）




























Total Distance    2405．0
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3．2．研究員・乗船学生氏名（Directories of Scientists and Cadets on Board）
教官および研究員氏名
長島 秀樹  東京水産大学 教授
井上 龍一郎 東京水産大学 博士3
吉田 次郎  東京水産大学  助教授



































































































































gour・Min， 風向 風力 大気 海水
8／15 35・39．128N 139・46．267ETbyomiF噛600－00 0．0 0．00 24－0000－00b S 3 1008．531．627．6
811635・39．128N 139・46．267ETbyomiF’600・00 0．0 0．00 24－0000－00bcSE3 1008．831．926．4
811735・39．128N139・46．267ETbyomiF’600－00 0．0 0．00 24－0000－000 ENE2 1009．028．6 28．4
811835－39．128N139・46．267ETateyama00－00 0．0 0．00 24－0000・00C E 3 1006．624．627．0
811935・39．128N139・46，267ETateyama00・00 0．0 0．00 24－0000－00C ENE2 1001．026．826．3
812035・39．128N139・46．267ETbyomiF600－00 0．0 0．00 24－0000－00b SW2 997．731．6 26．3
812134・52．234N139・48．022E 04－0053．2 13．3020－0000－00C E 2 1004226．3 24．1
812238・32．458N142・00．043E 00・00269．811．2400・0000・00b SE2 1009．120．5 20．0
812340－46．121N143・30．101E 22・58乞50．6 10．9100－0001・020 SE4 1015．218．0 17．6
812441・46．979N140・43．322EHak〔xユate－ko19－29175．6 9．01 03－1501－16r E 3 1005．819．8 18．0
812541・46979N140・43．322EH猛k〔K亘ate－ko00－00 0．0 0．00 24・0000－00bcW 5 1007．621．419．5
812641・46．979N140・43．322EHakod置te・ko00・00 0．0 0．00 24・0000・00bcSW3 1012．622．819．7
8／27 39・54，498N138・48．713E 14・28160．411．0901・1208－20bcSSE3 1011．224424．4
812838・05．490N 138・27．375ERyotu’ko oki10・36118．010．8002・32 10・52b N 3 1013．83026．8
812938・23．541N138・31．036E 01・59 20．8 10．49 22・010－00bcNEIE4 1012．427．426．0
813036・54。096N137・ll．440E 14・28 167．711．5900・0009－32bcNE2 1011．028．2 27．1
8／31 36・47．429N137・03．693EFushiki01・31 9．4 6．20 21－5900－30b NNE3 1008．629．3 27．1
911 36・47．536N137・03．693EFushiki00－11 0．3 1．64 23－4900－00b SE3 1000．935．2 28．1
912 36－47．536N137・03．693EFushiki00－00 0．0 0．00 24－0000・00b NW2 1011．033．426．4
913 36・47．536N137・03．693EFushiki00－00 0．0 0．00 24－0000－00b ENE3 1013．530．126．5
914 36・47．536N137・03，693EFushiki00－00 0．0 0．00 24・0000－00bcNE侃3 1014．527．326．4
915 35・32．575N135・1L760EMiyazu ko18・59 226．411．9205－0100－00bcN！W 3 1011．529．526．5
916 35・46．227N134・14．415E 06・0071．9 11．9318・0000・000 N 3 1010．427．27．3
917 33－42．058N132・02．501E 00－00 294．512．2700－0000－00bcNNE3 1011．528．325．7
918 34・25．036N133・59．047E 10・28117．5 11．231 ・3200－00bc S 1 1011．527．7 28．0
919 34・35．013N5・06．346E 06・40 73．3 10．99 17－200 －00b NE2 1008．026．127．4
9／10 34・40．942N135・12．052EKobe・ko01・01 7．2 7．08 22－5900・00bc calm1010．03 ．1 28．2
911134・40．942N135・12．052EKobe・ko00・00 0．0 0．00 24－0000－00bcSSW1 1012．531．5 26．6
911234－19．707N134・59．103E 02－0424．1 11．6621－5600－00bc S 3 1012．026．8 26．9
911335・30．745N139・51．629E 00・00349．3 14．5500－0000－000 NEIE3 1011．124．8 25．2
911435・39．129N139・46．263ElR〕yomHぞ膠601－35 15．0 9．47 22・2500－000 calm1015．520．0243
911535・39．129N139－46．263EπbyomiF’600－00 0．0 0．00 24・0000－000 ENE2 1016．420．624．0
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3．5． 観浪JI野帳   （Observation List）
XCTD observation
Station No．







1 8／22 0：1739－30，831143・29．99314．4 17．2 2935322 1．0
2 8／22 1：1239－41，01343・29．69615．5 16．0 2365320 6．8
3 812222：0239－50，326143・30．02914．5 15．8 2494282 5．6
4 81222露：5440－0⑪，452143・30，12117．o 1621749302 5．0
5 812223：5840・12．4641 3－30，19916．8 16．51806290 4．8
6 8！2300：4040－20，11043－30，01316．8 16．52129281 1．7
7 8123劔：324⑪一3⑪。222143－30，01417．1 15．7 2252246 3．6
8 8／23鑓：露3 4⑪一4⑪。14露1尋3一器．99717．4 17．4 盟67 器7 3．⑪
9 8／露3⑪3：13 4ゆ一5⑪。⑭9墨143・3⑪．⑪217．8 蓋7。⑪ 1958333 堪．7
旦⑪ 8／麗 ⑪4：⑪慧 城一⑪⑪。18§ 麗3－3⑰。⑰2魂 1＆5 11．⑪ 器3⑪ ⑪72 3．6
聡  8！艶 縫：5豊盤・1⑪。ゆ蓼’7 丑43－3⑪。！6815．3 丑3．6 瓢46 膿5 6．9
12 81器⑪5遮5殿・我⑪。18蓼 143・3⑪．02露且5．6 丑4．丑 21麗 腫3 6。塗
13 8／器⑪7：57翻・・⑪9．451腫3・3⑪。17716．3 143瓢34 鱈8 5．8
｝ 14 8ノ器⑬騨01 魏・⑰7．面魂143一器。57516．3 14．1 器％ 1露5 3．7
i158！窪3⑪嚢：15堪1・⑪5。7341盤一露9．79⑪16．o 13．8 露⑪77 鴛6 6．1
1矯 8！盤⑪警：31i尋1一⑭3。馨4143・3⑪，⑪41懇．3 腿。4 2051露露 5．5
巨78薦踏襲：噴霧14丑・ 〔》互。78霧国選厘3・ 3《瓦⑪塩8丑5．8 13容 慧⑪鎗 書舗 52i鰺纏     ‘                                ‘P！⑫：⑪5【4⑪一 §珍，77⑪1豊賂・3㊤，！鱗 ！5．8 丑4．4 2縫5 鍛3 5．8l    l
@ 籔 8／23頁》：2⑰140曾 57．78勲藤3－3㊤27験1§。⑭ 14．4 露鵜5 丑欝 5．8
2◎ 81露3欝：35
         ｝囎・麗。8鱗
姦3－3⑪261丑6．2 1魂2 欝騒 137 6．4
鷲且 書ノ器 1⑪：5⑪4⑪・5a8籔五43－3⑬。！62雌．4 13．5鴛29 13塩 8．6
盟 8／2311：⑪84⑪・51．鎚5羅3一鍵．纒8 17。⑪ 惣．8 欝器 14垂 7．8
盤 81器11：器4⑪一調9．98⑪鯉3・3⑪、158丑7．8 玉7．6 欝7⑪ 137 7．9
麗 8！2311：4540一壌7。8561嬢3・3⑪。藷5218．⑪ 玉7．6 瓢》44 143 7．6
％ 8！盤 1豊：⑪24◎・履5．84143－3⑪．⑪7318218．1 露15玉 144 9．4
露6 81器1露：⑪74⑪・45．345143・30．⑪5018．2 18．1 露179 145 9．5
278123膿：204⑪・43．867143・30，00518218．1 2216136 8．9
28812313：4040－41，386143・30。04117．9 18．0 2281148 8．8
29812312：5740・39．371143－29，96218218．1 2242147 9．8
308／2313：1040－37，848143・30．07618218．6 2205139 9．5
31 812313：2640・35．723143－30，07818．0 18．3 2077137 8．4











13 8！2307：4941－09，478143・30，29416．3 14．32134128 5．8 CTD 1000m RMS
33812314：0140・31．961143・3027418．0 17．62179143 143CTD 1000m
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3．6．調査報告（Survey Report）
         3．6．1．乗船漁業実習H皿における漁業実習報告
          内田圭一・萩田隆一・喜多澤 彰・峰 雄二
               （東京水産大学練習船）
     Report of prac七ical fisheries in the七raining on board H and皿
    UCHIDA Keiichi， HAGITA Ryuichi， K［TAZAWA Akira and MINE Yuji’
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開始時刻 終了時刻 操業時間 開始時刻 終了時刻 操業時間
712618：00 71265：0011： 0 8！2620：4081275：00 8：20
712719：3071274：30 9：00 812718：081285：00 10：52

























Table．1 Mantle length average， rate of sex and received sperm
                 by every fishing ground．
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       Hakusan se
The west side in Tugaru kaikyo
The west side in Tugaru kaikyo
        Muko se
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Fig． 2 Mantle length distributions of Todarodes pacifieus caught
by a jigging in Japan sea．
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       3．6．2．三陸沖における二重拡散対流の効果に関する研究
     On the effeet of doule diffusive convection off Sanriku coast．
     大瀧隆太1）・井・上龍一郎1）・鳴海吉洋1）・長島秀樹1）・吉田次郎1）
        峰雄二2）・喜多澤彰2）・萩田隆一2）・内田圭一2）
    （1）：東京水産大学海洋環境学科、2）：東京水産大学研究練習船神島丸）
OHTAKI Ryuta’）， INOUE Ryuichiro’）， NARUMI Yoshihiroi）， NAGASHIMA Hidekii） ，
   MINE Yuji2）， KITAZAWA Akira2）， HAGITA Ryuichi2）， UCHIDA Keiichi2）














































    左図は三陸沖の全体、
 4、e。。f．右図は観測点付近。右
    図赤点はstn．01～12、
    青点はstn．sO1～s21 40“ 30’N












造解析と併せて解析した。密度比Rは鉛直方向の安定度（密度勾配）に対する水温と塩分                p
の寄与する割合として以下のように定義される。
           w      6S
        x四一／fi－    p       oz   Ox
ここで、zは水深で、鉛直上向きを正にとる。α、βはそれぞれ熱膨張係数、塩分収縮係数
を指し、以下に定義される。
        α＿■坐。oβユ坐。o
                  p osp 06
 二重拡散対流の発生条件として
   ⑪《 R，《9 ：Di撫sive型対流く塩分成分の卓越）（特に0。5くRρ＜丑）で対流は活発
   9《 Rp《。。 ：S説Fi餓ger（水温成分の卓越）／特にk＜R p＜2）で対流は活発
  一〇。《：R 《⑪ ：絶対安定
  となることが知られている。Tur豊er A舩g且e（鴬は密度比Rpを直感的にとらえられる
パラメータとしてRuddick（1983）によって提案され、以下により定義される。
      勲一㎡〔f／一：票ナ曜蘭
 この場合、二重拡散対流の発生条件は以下のようになる。
    ・90度く7セ＜一45度 ：Diffusive型対流
     ・45恥く細く45度 ：絶対安定
     45度く％＜90度 ：Salt Finger
        上記以外 ：不安定
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3．結果・考察
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   Fig．2気象衛星NoAAによる2002年

































                       は黒潮活水の特徴である逆S字型に  2
＿                  近い形をしていて、黒潮低水を多く含
（h）
m                     むことがわかる。北方では親潮高水のeE・         特徴であるL字型に近く・親潮晶晶




目                     Fig．3T・sダイアグラム。縦軸はポテ
塁                      ソシャル水温、横軸は塩分、斜め線は
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40．ON
01 Fig 6 stn．Ol～12ポテン
   シャル水温鉛直断面図に
  Rρをハッチングしたも
   の。等温線は4℃以上は
   1℃間隔、4℃以下は0．2℃
  間隔
■強いソルトフィンか
 羅弱いソルトフィンガー
■強いDiffu・i・・型対流
39．SN 弱いDiffusive型対流
弱いDiffUsive型対流は各測点の200 m以深、強いSalt Fingerは暖水面の下部に多く示
唆されていることがわかる。また、各成分の鉛直断面図（Fig．4）で見られた暖水塊外縁部フ
ロントの近傍400～700m付近でR、は強いSalt Fingerと強いDiffUsive型対流が複雑に分
布していることがわかる。
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